












estágio  curtos  enfocando  o  diagnóstico  de  coagulopatias,  participar  de 
atividades  promovidas  pelos  hemocentros  ou  outros  órgãos  relativas  a 
coagulopatias.   No ano de 2017, até agosto, foram realizados exames em 
795 amostras, sendo que 23% eram de novos  pacientes que necessitavam 
de diagnóstico. 
